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lntfOdUCtiOnl The majority of psychiatric disorders are transmittec ::
offspring not only through inheritance and genetics, but also through interactions
in child-rearing patterns. Therefore, these disorders Causing or exacerbatirq
psychiatric disorders, including developmental and behavioral disorders in their
children. This study was done with the aim of investigating behavioral disorder,
developmental disorder and autism spectrum in the offspring of schizophrenic
parents.
MethOdS' rf ir cross-sectional descriptive study was conducted to evalua:=
the behavioral disorder, developmental disorder and autism spectrum in child'=-
with schizophrenia and compared with control group. The target population of 51
people aged 5 to 18 years old was at least one of the parents with schizophrenia
and had the following conditions:l-. There is no cerebrovascular disease, including
seizures and trauma, chronic brain disorders, and 2. There is no chronk
disabling in other organs of the body except the brain.
And forthe control group,51 children from 5 to 18 years of age were health':' t- l
without a history of psychiatric disease and major and chronic physical iilness :-=.
were matched for demographic characteristics, age and sex with the target g': 
-:
The demographic questionnaire, Conners, and Gars were completed fc: :::-
groups. ln the case group, schizophrenia was diagnosed in a parent ,',:- -
psychiatrist and the questionnaire was completed by a healthy parent.
ReSUltSl ln this study, 22boys and 29 girls with a mean age of 10+4 and in
control group were 21 boys and 30 girls with mean age of 10+3 years. The results
of this study showed that developmental disorders and autism spectrum
especially'in the field of, social interaction ancj the field growlh and evoiution, as
well as behavioral disorders, especially for the hyperactivity-impulsivity in
children of schizophrenia were significantly different from that of the control
group. The results showed that developmental disorder and autism spectrum
disorders were directly related to behavioral disorder in both groups, also fathers
job and history of suicidal disorders and autism in children in the case group is
directly and intermediate. The father's level of education has a direct and
moderate relationship with autism spectrum disorder in children. The use of
drugs in their parents and their education also had a significant difference, so that
the group used the most drug (father 58.8% and mothers 23%) and their level of
education was lower. Mother's job was significantly different in two groups and
the unemployment rate was higher in fathers (23.8%) in case group.
COnClUSiOnl Children of people with schizophrenia are more at risk':'
autism spectrum-developmental disorders and hyperactivity-attention dei : :
than those of healthy people. Thus, by investigating behcvio;'al : - :
developmental disorders such as autism spectrum disorders in the offsprin3 :'
parents with schizophrenia can prevent these the aggravation and formatlc- :'
complete syndrome of these disorders and its consequences and its neg:: :
effects.
key words: schizophrenia. behavioral disorders. developmental disorders a 
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spectrum disorders.
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